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При отриманні покриттів квазібінарних систем фаз проникнення ви-
сокі швидкості переохолодження, що властиві іонно-плазмовим методам 
осадження, створюють умови для формування пересиченого твердого 
розчину в нерівноважному стані концентраційного розшарування. 
У роботі систематизовані результати аналізу впливу умов формування 
на структурно-напружений стан іонно-плазмових покриттів квазібінар-
них систем Ti-W-B, Ti-W-C. Покриття наносились при відносно невисо-
ких температурах підкладки (T/Tпл = 0,1…0,2, де Tпл – температура плав-
лення), чим забезпечувалась нерівноважність процесу осадження й стабі-
лізація невпорядкованого твердорозчинного стану. 
Проведені дослідження показали суттєве розширення можливих стру-
ктурних і субструктурних станів при нерівноважних умовах отримання 
матеріалу іонно-плазмовими методами в порівнянні з його макрокриста-
лічним станом. 
Встановлено, що при відносно невисокій температурі осадження 
80…700°С спостерігається початкова стадія концентраційного розшару-
вання, яке проходить без формування двофазного стану з некогерентною 
межею. 
Виявлена анізометрія розміру кристалітів,  яка полягає в збільшенні 
розміру зерен у напрямку, перпендикулярному площині поверхні (тобто 
у напрямку падіння плівкоутворючих частинок) зі збільшенням темпера-
тури підкладки й товщини покриття. На основі отриманих результатів 
запропонована модель, відповідно до якої на початкових стадіях росту 
при відносно невеликих температурах відбувається формування криста-
літів із відсутністю суттєвої різниці за розмірами для різних напрямків. Зі 
збільшенням товщини під дією фактора мінімізації напружено-
деформованого стану з’являється суттєва анізомірність у розмірах зерен 
(зі збільшеними розмірами зерен у напрямку, перпендикулярному пло-
щині росту). Зменшення відношення Ti/W приводить до послаблення 
цього ефекту. 
